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Abstract: Ammonia adsorption refrigeration system is an excellent system with advantages of good cooling capacity and 
high performance of mass transfer. It can generate cooling power by using ship’s waste heat, solar energy and industrial 
process waste heat, and etc, which is environment friendly and energy saving. Adsorption working pair, heat & mass 
transfer and applications of this system were discussed in this paper. 
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